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∂Wl
∂t
=
∂
∂x
[
D(Wl, t)
∂Wl
∂x
]
, t > 0, 0 < x < 1. !<="
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Wl(x, 0) = Wexp(x, 0), !<C"
∂Wl
∂x
(0, t) = 0, −D(Wl(1, t), t)∂Wl
∂x
(1, t) = β(Wl(1, t)− v0), t > 0, !<I"
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Dl(Wl, t) = p1W
p(t)
l + Ae
−μ(Wl−v0), p(t) = p2 + p3(1− t)p4 . !D>"
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S(P ) =
M∑
j=1
∫ 1
0
[Wl(x, tj)−Wexp(x, tj)]2dx, !D<"
A = 1, 5; μ = 150; v0 = 0, 01968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